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ANALISIS AKTIVITAS ANTIOKSIDAN JUS MANGGA SEGAR 





Pengkonsumsian minuman jus bergula semakin meningkat dalam budaya 
masyarakat perkotaan Indonesia saat ini, dimana harga yang dijual di pasaran 
cukup tinggi dengan kurangnya informasi pada produknya. Hal ini 
merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka penyakit degeneratif di 
Indonesia. Masalah ini dapat diatasi salah satunya dengan mengkonsumsi 
antioksidan yang terdapat dalam jus buah, khususnya jus buah mangga. 
Karenanya, pada penelitian ini dilakukan analisis aktivitas antioksidan jus 
mangga merek A yang dibandingkan dengan hasil olahan sendiri dan buah 
mangga segar untuk mengetahui perbandingan antioksidannya. Metode 
pengujian menggunakan metode DPPH yang hasilnya dinyatakan dengan 
nilai IC50. Hasil rata-rata IC50 pada mangga, jus mangga olahan sendiri, dan 
sampel jus mangga merek A berturut-turut adalah 27,48 ± 0,80 mg/mL, 67,59 
± 1,01 mg/mL, dan 143,82 ± 0,78 mg/mL. Hal ini menunjukkan bahwa 
sampel jus mangga merek A memiliki nilai aktivitas antioksidan yang lebih 
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ANALYSIS OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF FRESH MANGO 





Consumption of sugary juice drinks is increasing in the culture of Indonesian 
urban society today, where prices sold on the market are quite high with a 
lack of information on their products. This is one of the causes of the 
increasing number of degenerative diseases in Indonesia. This problem can 
be overcome by consuming antioxidants in fruit juices, especially mango 
juice. Therefore, in this study, analysis of the antioxidant activity of brand A 
mango juice was compared with their own processing and fresh mango fruit 
to determine the antioxidant ratio. The test method uses the DPPH method 
whose results are expressed with IC50 values. The IC50 average results on 
mango, processed mango juice, and brand A mango juice samples were 27.48 
± 0.80 mg/mL, 67.59 ± 1.01 mg/mL, dan 143.82 ± 0.78 mg/mL, respectively. 
This shows that the sample of brand A mango juice has a smaller antioxidant 
activity compared to the processed mango juice and fresh mango. 
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